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Integrazione per parti
Siano f, g : [a, b]→ R di classe C1.
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Esempio
Primitiva di f(x) = lnx
g′(x) = 1 =⇒ g(x) = x
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Esempio
Primitiva di f(x) =
√
1− x2, |x| ≤ 1.
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l’integrale ∫
1√
1− x2 dx
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l’integrale ∫
1√
1− x2 dx
e` immediato, quindi∫ √
1− x2 dx = x
√
1− x2 + arcsinx−
∫ √
1− x2 dx.
infine ∫ √
1− x2 dx = 1
2
(
x
√
1− x2 + arcsinx
)
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Integrali e simmetrie
Proposizione Sia f : R→ R continua. Allora per ogni a ∈ R∫ a
0
f(x)dx =
∫ a
2
0
f(x)dx+
∫ a
2
0
f(a− x)dx
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Corollario
Data la funzione continua f : R→ R allora
(i) se esiste a ∈ R per cui vale f(a− x) = f(x) per ogni
x ∈ R allora: ∫ a
0
f(x)dx = 2
∫ a
2
0
f(x)dx
(ii) se esiste a ∈ R per cui vale per cui vale f(a− x) = −f(x)
allora ∫ a
0
f(x)dx = 0
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Osservazione
Il corollario nel caso di a = 0 si applica alle funzioni pari,
caso (i) e alle funzioni dispari (ii)
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Osservazione
Il corollario nel caso di a = 0 si applica alle funzioni pari,
caso (i) e alle funzioni dispari (ii)
Data la funzione continua f : R→ R allora
(i) se f e` pari: f(−x) = f(x) per ogni x ∈ R allora:∫ a
−a
f(x)dx = 2
∫ a
0
f(x)dx
(ii) se f e` dispari f(−x) = −f(x) allora∫ a
−a
f(x)dx = 0
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Applicazione ∫ pi
0
f(sinx)dx = 2
∫ pi/2
0
f(sinx) dx
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0
f(sinx)dx = 2
∫ pi/2
0
f(sinx) dx
X =
∫ pi/2
0
log sinx dx =
1
2
∫ pi
0
ln(sinx) dx
Nell’integrale a secondo membro faccio x = 2y in modo che
X =
∫ pi/2
0
ln(sin(2y)) dy =
∫ pi/2
0
(ln 2 + ln(sin y) + ln(cos y)) dy
Cos`ı abbiamo
X =
pi
2
ln 2 +X +
∫ pi
2
0
ln(cos y) dy
ma facendo y = u− pi
2
abbiamo che∫ pi
2
0
ln(cos y) dy =
∫ pi
2
0
ln(sinu) du = X
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Conclusione ∫ pi
2
0
ln(sinx) dx = −pi
2
ln 2
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Proposizione
Sia f : R→ R una funzione continua. Allora per ogni a ∈ R∫ a
0
f(x)dx =
∫ a
0
f(a− x)dx
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Esempio ∫ pi
2
0
cosn xdx =
∫ pi
2
0
sinn xdx
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Esempio ∫ pi
2
0
cosn xdx =
∫ pi
2
0
sinn xdx∫ pi
2
0
cosn xdx =
∫ pi
2
0
cosn
(
pi
2
− x
)
dx =
∫ pi
2
0
sinn xdx
